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,d;W njhopy;tha;g;Gj; Njb Mz;fs; ntspehLfSf;Fr; nry;tJ jtpu;f;f Kbahj xU 
nghUshjhuj; Njitahf ,Uf;fpd;w mNjNeuk; ehSf;F ehs; mjpfupj;J tUk; xU 
r%fg;gpur;rpidahfTk; cUkhwpAs;sJ.nghUsPl;ly; vd;gJ Mz;fs; kPjhd nghWg;ghfTk; 
flikahfTk; ,Ug;gjid kWf;f KbahJ. mjw;fhf mtu;fs; gy;NtW topKiwfisj; njupT 
nra;J nfhs;fpd;wdu;. mtw;Ws; ntspehl;bw;Fr; nrd;W nghUsPl;LtJk; gpujhd topKiwfspy; 
xd;whFk;.FLk;gq;fs; vjpu;nfhs;Sk; gy;NtW nghUshjhug; gpur;rpidfSf;F ,J jPu;thf 
mikfpd;wJ. ,Ue;j NghJk; kWGwk; gy;NtW r%f> FLk;guPjpahd gpur;rpidfSf;Fk; ,J 
fhuzkhf ,Uf;fpd;wJ vd;gjidAk; kWg;gjw;fpy;iy. Fwpg;gpl;l Ma;Tg;gpuNjrj;jpy; Mz;fs; 
ntspehl;bw;F Ntiytha;g;Gf;Fr; nrd;wikf;fhd fhuzq;fs;> Mz;fs; ntspehl;bw;Fr; nry;tJ 
njhlu;ghd my;yJ ntspehl;by; Ntiy nra;tJ njhlu;ghd mtu;fspd; FLk;g cWg;gpdu;fspd; 
tpUg;Gepiy> Mz;fs; Ntiytha;g;gpw;fhf ntspehL nry;tjdhy; FLk;gtpay; uPjpahf Vw;gl;Ls;s 
jhf;fq;fs;> mtu;fspd; ntspehl;L Ntiytha;g;gpdhy; mtu;fspd; FLk;g cWg;gpdu;fs; jkJ 
Njitfis eptu;j;jp nra;jjjpy; mile;j jpUg;jpepiy> Nghd;w tplaq;fisf;fz;lwptjid 
mbg;gilahff; nfhz;L ,t;tha;T Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. NkYk; nghUsPl;ly; njhlu;ghd 
,];yhkpa Nehf;fpid njspTgLj;jp>mjD}lhf ,];yhkpa mbg;gilapyhd FLk;g tho;it 
mikj;Jf; nfhs;stjw;fhd MNyhridfis toq;FtjidAk;> mtw;wpd; %yk; rpwe;j FLk;g> 
r%f mikg;ig  fl;bnaOg;Gtjw;F mtHfisj; jahu;gLj;jiyAk; ,t;tha;T fUj;jpw; 
nfhz;Ls;sJ. ,t;tha;thdJ Kjyhk; epiyj;juTfis khj;jpuk; ikag;gLj;jpajhf 
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 
fiyr; nrhw;fs;: Mz;fs;> ntspehl;L Ntiytha;g;G> FLk;gk;> jhf;fq;fs; 
 
mwpKfk; 
FLk;gk; vd;gJ MZk; ngz;Zk; rl;l uPjpahf 
,ize;J cUthf;Fk; xU epWtdkhFk;. ,J 
rPuhf mikAk; NghNj jdpkdpj tho;Tk; r%f 
tho;Tk; MNuhf;fpaKilajhf mika KbAk;. 
,jdhy;jhd; xU FLk;gk; rPuhf miktjw;fhd 
mj;jid topfhl;ly;fisAk; ,];yhk;  
toq;fpAs;sJ. mJ FLk;g tho;tpy; Mz;> 
ngz; ,UrhuhUk; ngwNtz;ba 
cupikfisAk;> flikfisAk; tiuaWj;J 
rpwe;j FLk;g tho;Tf;fhd mofpa 
topfhl;ly;fis Kd;itj;Js;sJ.  mtw;Ws; 




cly;typikAk; kNdhtypikAk; mtdplNk 
cs;sJ. ,jidNa my;Fu;Md; gpd;tUkhW 
Fwpg;gpLfpd;wJ. 
“ngz;fspd; epu;thfpfshf Mz;fNs 
,Uf;fpd;wdu;. Vnddpy; mtu;fspy; xUtiutpl 
kw;wtiu my;yh ;` Nkd;ikahf;fp 
itj;jpUf;fpwhd;. md;wp (Mz;fshfpa) mtu;fs; 
jq;fs; nghUs;fis ngz;fSf;fhf nryT 
nra;fpd;wdu;”(4:34) 
mtd; \uPM tiuaiwf;Fs; epd;W mjid 
epiwNtw;w Ntz;Lk; vdTk; ,];yhk; 
gzpj;Js;sJ. mjhtJ mtdJ gzp kidtp> 
ngw;Nwhu;> gps;isfs; MfpNahuJ  
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flikfisAk; cupikfisAk; cjhrPdk; 
nra;Ak; mstpy; mikaf; $lhJ vd;gNj 
,];yhj;jpd; epiyg;ghlhFk;. 
etPdkakhf;fKk; cyfkakhf;fKk;; r%f 
mikg;gpy; gy;NtW khWjy;fis Vw;gLj;jp 
tUfpd;wd. fhyj;jpd; Ntfj;jpw;Nfw;g Mz;fs; 
jk;ik tpiuthf efu;j;j Ntz;ba 
Njitg;ghl;bYk; cyf nghUshjhu 
mikg;Gf;Nfw;g jkJ tho;it jpl;lkpl;L 
mikj;Jf; nfhs;sNtz;ba fl;lhaj;jpYk; 
cs;sdu;. ,jw;fhf mtu;fs; gy;NtW 
topKiwfisf; iff;nfhs;fpwdu;. ,tw;Ws; 
nghUsPl;lypy; Kf;fpa nghwpKiwahf ,d;W 
ntspehl;L Ntiytha;g;gpid mtu;fs; 
Nju;e;njLf;fpd;wdu;;. FWfpa fhyj;jpy; gzk; 
rk;ghjpj;jYk;> jiyepkpu;e;J r%fj;jpy; 
tho;jYk; ,tw;wpd; Nehf;fq;fs; vd;W 
ngUk;ghYk; $wg;gl;lhYk; ,j;jifa 
ntspehl;L Ntiytha;g;Gf;fs; rpy rkaq;fspy; 
mtu;fspd; Nehf;fq;fs; epiwNtwhJ NghfTk;> 
FLk;gf; fl;likg;gpy; gy gpur;rpidfs; 
cUthfTk;> mjdhy; FLk;gq;fs; rPu;FiyaTk; 
$l fhuzkhf ,Ue;J tpLfpd;wJ. mNjNeuk; 
nghUshjhu uPjpahf xU ehL me;epa 
nryhtzpiag; ngw;Wf; nfhs;tJ kl;Lkd;wp 
jdpegUk;; r%fq;fSk; $l gy ed;ikfis 
mila ,j;jifa gazq;fs; 
Jiznra;fpd;wd. vdNt> ,t;tha;thdJ 
Fwpg;gpl;l Ma;Tg;gpuNjrj;jpy; ntspehl;L 
Ntiytha;g;G gazk; vj;jifa jhf;fq;fis 
Vw;gLj;jpAs;sJ vd;gjidf; fz;lwpAKfkhf 
K];ypk;fs; ngUk;ghd;ikahf tho;fpd;w 
epf;fntt vDk; fpuhkj;jpy; ,Ue;J ntspehl;L 
Ntiytha;g;Gf;fhf nrd;Ws;s Mz;fisAk; 
mtu;fsJ FLk;gq;fisAk; 
ikag;gLj;jpNkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 
,g;gpuNjrj;ijg; nghWj;jtiu Rkhu; 130 
FLk;gq;fs; cs;sd. mtw;Ws; ,g;gpuNjrj;jpy; 
,Ue;J ntspehl;L Ntiytha;g;Gf;F nrd;Ws;s 
Mz;fspd; FLk;gq;fs; khj;jpuk; 
njupTnra;ag;gl;L> ,t;tha;T 
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. ,g;gpuNjrj;ijg; 
nghWj;jtiu Mz;fs; ntspehl;L 
Ntiytha;g;Gj; Njb nrd;Ws;sikahy; 
nghUshjhu uPjpahf gy rhjfkhd tpisTfs; 
Vw;gl;Ls;sd. Mdhy; FLk;g uPjpahf ,J gy 
ghjpg;Gf;fis Vw;gLj;jpAs;sJ vd;gjid 
Ma;thsHfshy; mtjhdpf;f Kbe;jJ. vdNt> 
,j;jifa jhf;fq;fisAk; 
mjw;fhdfhuzq;fisAk; fz;lwpe;J> 
mtw;iwf; fistjw;fhd MNyhridfis 
toq;Ftjd; %yk; rpwe;j FLk;g mikg;Gf;fhd 
topfhl;ly;fis toq;FtjidAk; ,t;tha;T 
Kf;fpa Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ. 
,t;tha;thdJ Mz;fs;; ntspehl;L 
Ntiytha;g;Gf;fhf nrd;wikf;fhd fhuzq;fs;> 
ntspehl;L Ntiytha;g;Gf;Fr; nry;tJ gw;wpa 
mtu;fspd; kNdhepiy> FLk;g cWg;gpdu;fspd; 
tpUg;G epiy> Foe;ijfspd; eilKiwfspy; 
mit Vw;gLj;jpAs;s khw;wq;fs;> ngz;fspd;> 
Foe;ijfspd; kNdhepiyapy; mit  
Vw;gLj;jpAs;s jhf;fq;fs;> FLk;gj;jpy; 
Vw;gl;Ls;s nghUshjhu uPjpahd jhf;fq;fs;> 
,j;jifa ntspehl;L Ntiytha;g;G gazq;fs; 
FLk;gj;jpd;; Njitfis epiwT nra;jypy; 
FLk;g cWg;gpdu;fs; kj;jpapy; ngw;Ws;s 
jpUg;jp epiy Nghd;wtw;iwikag;gLj;jpajhf 
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sNjhL> ,Wjpapy; ,it 
Vw;gLj;jpAs;s ghjfkhd jhf;fq;fis 
fistjw;fhd rpy MNyhridfSk; 
Kd;itf;fg;gl;Ls;sd.  
Ma;T ,ilntsp 
nghJthf ngz;fs; ntspehl;L 
Ntiytha;g;Gf;fhf nry;tjdhy; Vw;gLk; 
jhf;fq;fs; njhlu;ghd  gy Ma;Tfs; 
,lk;ngw;Ws;s NghJk;>Mz;fs; ntspehl;L 
Ntiytha;g;Gf;F nry;tjdhy; Vw;gLk; 
jhf;fq;fis ikag;gLj;jpajhd Ma;Tfs; 
,lk;ngw;wpUg;gJ kpfkpf mupjhFk;. 
Ma;Tg;gpuNjrj;ijg; nghWj;jtiu ,J 
njhlu;ghd Ma;Tfs; ,Jtiu ,lk;ngwtpy;iy. 
vdNt> ,e;j ,U ,ilntspfisf; fUj;jpw; 
nfhz;ljhf ,e;j Ma;T ,lk;ngw;Ws;sJ.  
Ma;Tg; gpur;rpid 
Fwpg;gpl;l Ma;Tg; gpuNjrj;ijg; nghWj;jtiu 
Mz;fs; tUkhdk; <l;Ltjw;fhd tptrhak; 
rhu;e;j gy topKiwfs; ,Ue;jNghJk; 
mjpfkhNdhu; nts;ehl;L Ntiytha;g;gpidNa 
jkJ nghUsPl;Ltjw;fhd topKiwahf njupT 
nra;Js;sdu;. ,jdhy; FLk;g mikg;Gf;fspy; 





• Ma;Tg;;gpuNjrj;jpy; ,Ue;JMz;fs; 
ntspehl;L Ntiytha;g;Gf;fhf 
nrd;wikf;fhd fhuzq;fs;>mJ njhlu;ghd 
mtu;fspd; kNdhepiy> FLk;g 
cWg;gpdu;fspd; tpUg;G epiy vd;gtw;iwf; 
fz;lwpjy; 
• Fwpg;gpl;l gpuNjrj;jpy; Mz;fs; ntspehl;L 
Ntiytha;g;Gf;fhf nrd;wikahy; FLk;g 
cWg;gpdu;fs; jkJ Njitfis epiwT 
nra;tjpy; ngw;Ws;s jpUg;jp epiyiaf; 
fz;lwpjy; 
• Mz;fspd; ntspehl;Lg;gazk; FLk;g 
mikg;gpy; Vw;gLj;jpAs;s jhf;fq;fis 
milahsg;gLj;jy; 
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Ma;T KiwapaYk; juT Nrfupg;Gk; 
,t;tha;thdJ Kjyhk; epiyj;juTfis 
khj;jpuk; ikag;gLj;jpajhf 
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. Kjyhk; 
epiyj;juTfshd mtjhdk;> xOq;fikf;fg;gl;l 
tpdhf; nfhj;J> NeHfhzy; Kjypa Kiwfs; 
gad;gLj;jg;gl;Ls;sd. juTfisg; gFg;gha;T 
nra;tjw;fhf MS Excel  gad;gLj;jg;gl;Ls;;sJ. 
Nkyjpf juTfs; Ma;Tf;fsj;jpw;F Neubahfr; 
nrd;W fye;Jiuahbajd; %yk; ngwg;gl;ld. 
Rpwe;j KbTfisg; ngWtjw;fhf ,f;fpuhkj;jpy; 
,Uf;Fk; 130 FLk;gq;fspy; ntspehl;L 
Ntiytha;Gf;Fr; nrd;Ws;s Mz;fspd; 
FLk;gq;fs; khj;jpuNk njupT nra;ag;gl;Ls;sd. 
Rkhu; 30 FLk;gq;fis ,it 
cs;slf;fpAs;sd. 30 FLk;gq;fspy; ,Ue;Jk; 
xU FLk;gj;jpw;F xUtH vd;w mbg;gilapy;; 
Nehf;f khjpup El;g Kiwapd; mbg;gilapy; 
(Purpose Sampling) 30 cWg;gpdu;fs; njupT 
nra;ag;gl;L tpdhf;nfhj;Jfs; 
tpdpNahfpf;fg;gl;ld. mtw;Ws; 
G+uzg;gLj;jg;gl;l 30 tpdhf;nfhj;JfSk; kPsg; 
ngwg;gl;L juTfs; Nrfupf;fg;gl;ld. 30 
FLk;gq;fspy; ,Ue;Jk; vOkhwhf 
njupTnra;ag;gl;l 20 FLk;gq;fspy; ,Ue;J 
njupT nra;ag;gl;l 20 FLk;gq;fspy; cs;s 
cWg;gpdu;fspy; ,t;tpuz;L Ngu; vd;w 
mbg;gilapy; 40 Ngu; 
Neu;fhzYf;Fl;gLj;jg;gl;ldu;. ,tu;fSld; 
Nkyjpf jfty;fisg; ngWtjw;fhf 
gpuNjrj;jpd; fy;tpkhd;fs;> gs;spthay;; 
jiytu;> gs;spthay; epu;thfp Nghd;NwhUlDk; 
tpN\l fye;Jiuahly;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;L 
jpul;lg;gl;ld. Ntspehl;Lf;Fr; nrd;Ws;s 
Mz;fspd; FLk;gq;fs; rpy Neub 
mtjhdj;jpw;Fk; cl;gLj;jg;gl;ld. 
fye;JiuahlYk; ngWNgWfSk; 
Fwpg;gpl;l Ma;Tg;gpuNjrj;jpy; Mz;fs; 
ntspehl;L Ntiytha;g;gpw;F nry;tJ 
njhlu;ghf Nkw;nfhs;sg;gl;l Ma;tpy; 
Ma;Tf;nfLj;Jf; nfhs;sg;gl;l 30 
FLk;gq;fspy; ,Ue;Jk; 33 Ngu; ntspehl;L 
Ntiytha;g;Gf;fhf nrd;Ws;sdu;.,tu;fspy; 28 
Ngu; jpUkzk; Kbj;jtu;fshtu;. ,tu;fs; 
midtUk; 33 taJf;F Nkw;gl;ltu;fshtu;. 
,tu;fspy; ngUk;ghyhNdhu; fld; Rik 
fhuzkhfTk; tPl;Lg; nghUshjhur; Rikfs; 
fhuzkhfTk;> cs;ehl;by; Nghjpa tUkhdk; 
ngw Kbahky; ,Ug;gjhYk;> gps;isfspd; 
cau;fy;tp nryTfSf;fhfTk; FWfpa 
fhyj;jpy; mjpf gzk; rk;ghjpf;Fk; Nehf;fpYk; 
nrd;wtu;fs; vd;w tplak; Fwpg;gpl;l Mz;fspd; 
FLk;g cWg;gpdu;fis Neu;fz;ljd; %yk; 
mwpa Kbe;jJ. 
,tu;fSs; 20 tUl fhykhf  ntspehl;Lf;F 
Ntiytha;g;Gf;fhf njhlu;e;J nrd;Wtuf; 
$batu;fSk; cs;sdu;. xU rpyu; mbf;fb 
cs;ehl;bw;F te;J kPz;Lk; nrd;whYk; ,d;Dk; 
rpyu; ntspehl;bNyNa epue;jukhf jq;fp> 
mq;NfNa ,d;ndhU jpUkzk; Kbj;Jk; 
tho;tjhfTk; jfty;fs; fpilf;fg; ngw;wd. 
Fwpg;gpl;l gpuNrj;jpy; tjpAk; Mz;fs; 
ntspehl;bw;Fr; nrd;wikapdhy; FLk;g 
cWg;gpdu;fs; VNjDk; nghUshjhu uPjpahd 
ed;ikfis mile;Js;sduh vd;gjid 
fz;lwptjw;fhf Fwpg;gpl;l egupd; FLk;g 
mq;fj;jtu;fsplk; toq;fg;gl;l tpdhf; 
nfhj;Jf;fspy; ,Ue;J rpy jfty;fs; ngw;Wf; 
nfhs;sg;gl;ld. mjd;gb jkJ Mz;fs; 
ntspehl;bw;Fr; nrd;w gpd; FLk;gq;fspd; 
mbg;gilahd Njitfs; jtpu  njhopy;fspy; 
gzq;fs; KjyPL nra;ag;gl;Ls;sjhfTk;> fld; 
gpur;rpidfs XusT ePq;fpajhfTk;> ngz; 
gps;isfSf;F jpUkzk; Kbj;Jf; 
nfhLj;jjhfTk;> eiffs;> tPLfs;>fhzpfs;> 
thq;fpAs;sjhfTk;> gps;isfisfspd; fy;tp 
tsu;r;rpf;F ngUk; cjtpahf ,Ug;gjhfTk; 
mtu;fs; Fwpg;gpl;ldu;. ,it jtpu rpy r%fj; 
NjitfisAk; Fwpg;ghf ghlrhiyfs;> 
gs;spthay;fSf;fhd cjtpfs; mtu;fs; %yk; 
toq;fg;gl;ljhfTk; mwpa Kbe;jJ. ,d;Dk; 
rpyu; jkJ `[; flikfisAk; epiwT 
nra;Js;sdu;.vd;wNghJk; gps;isfs; fy;tp 
eltbf;iffspy; gpd;dilT> FLk;g 
cWg;gpdu;fSf;F fl;Lg;glhik> mtu;fis 
kjpf;fhik> gps;isfs; etPd 
njhopEl;gq;fspdhy; ghjpg;Gwy;> Mlk;gu 
Nkhfk;>je;ijAldhd Foe;ijfspd; cwtpYk; 
fztDldhd kidtpaupd; cwtpYk;tpupry;fs; 
Vw;gl;Ls;sik>kidtpkhu; gpw Mz;fSld; 
njhlu;G> cs;ehl;Lf;F kPz;Lk; te;j gpd; 
cs;ehl;by; mtu;fSf;F njhopy;; Gupaj; 
njupahik> ngz;fs;> Foe;ijfs; 
kdmOj;jj;jpw;F cl;gl;Ls;sik> Mz;fs; 
cs;ehl;Lf;F tutpUk;ghik> Mz; ngz; 
,UghyhuJk; cly;> cs Njitfs; rupahf 
eptu;j;jp nra;ag;glhik> fztd;khupd; Vida 
FLk;g cWg;gpdu;fs; %yk; gpur;rpidfs; 
kidtpkhUf;F Vw;gLfpd;wik> kidtpkhu; 
cjtpfisg; ngw;Wf; nfhs;tjpy; gpwupy; ePz;l 
fhyk; jq;fpapUf;f Ntz;ba Njit> 
ntspehl;by; ,Uf;Fk; Mz;fs; gpw 
ngz;fSld; Vw;gLj;jpAs;s njhlu;Gfshy; 
r%fj;jpy; gps;isfSk; Vida FLk;g 
cWg;gpdu;fSk;; mtkhdj;jpw;F 
cs;shfpd;wik>,staJ ngz;fSf;F Foe;ij 
,d;ik>Foe;ijfSf;fpilapyhd fhy 
,ilntsp mjpfkhf ,Uj;jy; Nghd;w gy;NtW 
ghjfkhd jhf;fq;fisAk; ,J 
Vw;gLj;jpAs;sJ vd;gjid Ma;tpd; %yk; 
mwpa Kbe;jJ. 
Mz;fs; ntspehl;Lf;Fr; nry;tJ njhlu;ghd 
mtu;fspd; kNdhepiyia mwpe;J 
nfhs;tjw;fhf mtu;fspy; rpyuplk; kiwKf 
ciuahly; Ma;thush;fshy; 
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Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. ,jd;%yk; rpyu; tpUk;gpAk; 
,d;Dk; rpyu; jtpu;f;f Kbahj fhuzq;fshYk; 
nrd;wjhfTk; Fwpg;gpl;ldu;. NkYk; cs;ehl;bw;F 
kPz;Lk; te;j gpd; kPz;Lk; nry;tjw;fhd 
kNdhepiy Vw;gLtjhfTk; ,jw;F ,q;F te;J 
njhopy; Guptjd; %yk; mjpf e\;lk; 
Vw;gLtjhfTk;> FLk;g mq;fj;jtu;fspd; 
Mlk;gu nryTfisj; jtpu;f;f KbahJs;sJ 
vdTk;> mjdhy; nryTfSf;F jhk; 
cs;ehl;by; tUkhdkhfg; ngWk; njhif jkJ 
FLk;g nryTfSf;F Nghjpajhf ,y;iy 
vdTk;> Nghjpa gzk; ,d;ikahy; FLk;gj;jpy; 
gy gpur;rpidfs; Vw;gLtjhfTk; mtu;fs; 
Fwpg;gpl;ldu;. 
Mz;fs; ntspehl;bw;F nry;tJ njhlu;ghd 
mtu;fspd;; FLk;g mq;fj;jtu;fspd; tpUg;G 
epiyia mwpa mtu;fis Neu;fz;l NghJ 
ngUk;ghyhNdhu; jkf;F ntspehl;bw;F jkJ 
FLk;g Mz;fs; nry;tJ tpUg;gkpy;iy vd;Nw 
mjpfkhd ngz;fs; Fwpg;gpl;ldu;. xU rpyu; 
FLk;gj;jpd; nghUshjhuj; NjitfisAk;> 
gps;isfspd; fy;tp NjitfisAk; fUj;jpw; 
nfhz;L Mz;fs; ntspehl;bw;F nry;tjid 
tpUk;Gfpd;wdu;. ,e;j tpUg;G epiy 
xg;gPl;lstpy; kpff; FiwthFk;.  
 
Mz;fspd; ntspehl;L Ntiytha;g;G 
gazj;jpd; %yk; mtu;fsJ FLk;g 
cWg;gpdu;fs; jkJ Njitfis eptu;j;jp 
nra;J nfhs;tjpy; ve;jsT jpUg;jp epiyia 
mile;Js;sdu; vd;gjidf; fz;lwptjw;fhf  
mtu;fsplk; toq;fg;gl;l tpdhf;nfhj;Jf;fs; 
%yk;  ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l jfty;fspy; 
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tiuglj;ijAk; ghu;f;Fk; NghJ Mz;fs; 
ntspehl;bw;F Ntiytha;g;Gf;Fr; nrd;wikahy; 
FLk;g cWg;gpdu;fs; vtUk; jkJ cly;> cs> 
mbg;gilj; Njitfis eptu;j;jp nra;J 
nfhs;tjpy; G+uzkhf jpUg;jp epiyia 
mile;Js;sdu; vdf; $wKbahJs;sJ. 
ngw;Nwhupd; mbg;gilj; Njitfs; eptu;j;jp 
nra;ag;gLjy; vd;gjpy; kl;Lk;jhd; 
jpUg;jpaile;Js;sdu;. 83.3 % khNdhu; 
,f;fUj;ijf; Fwpg;gpl;bUe;jdu;. ,jw;F 
ngw;Nwhu;fSld; tjpAk; FLk;gq;fs; kpff; 
Fiwthf ,Ug;gJk; ngUksthNdhupd; 
ngw;Nwhu;fs; capUld; ,y;yhikAk; 
fhuzkhFk;. Vida Njitfspy; kpifj;jpUg;jp 
milahJs;s tplaq;fspy; gps;isfspd; 
cstpay; Njitfs; eptu;j;jp nra;ag;gLjy; 
83.3  % khfTk; md;whl Njitfis 
epiwNtw;Wtjpy; gpwupy; jq;fhkypUj;jy; ;93.3 
%  khfTk; Foe;ijfs; ed;dlj;ijAilatuhf 
,Uj;jy; 63.3% khfTk; cs;sJ. 
,t;tplaq;fspNyNa jpUg;jp epiy 
mile;NjhUf;Fk; jpUg;jp epiy 
milahNjhUf;Fk; ,ilapy; ghupa ,ilntsp 
fhzg;gLfpd;wJ. ,jw;fhd fhuzq;fis 
Muha;e;j NghJ jkJ fztd;khu;> rNfhjuu;fs;> 
kfd;khu; cs;ehl;by;; Ntiy nra;J mtu;fs; 
ngw;w tUkhdj;ij tpl jw;NghJ mtu;fs; 
mq;fpUe;J mDg;Gk; gzk; Nghjpajhf ,y;iy 
vdTk;> jkJ gps;isfis topelj;j xU 
FLk;gj; jiytd; ,d;ikahy; mtu;fs; jkf;F 
fl;Lg;gLtjpy;iy vdTk;> jPa ez;gu;fSldhd 
mtu;fspd; njhlu;Gfs;> je;ij ntspehl;by; 
,Ue;J mDg;Gk; gzk;> njhopEl;g 
cgfuzq;fs; (ifalf;f njhiyNgrp> 
fk;A+l;lu;> nyg;nlhg;); Nghd;wtw;iw jtwhfg; 
gad;gLj;Jjy; fhuzkhf fy;tpapy; fhl;Lk; 
Mu;tk; Fiwtile;Js;sJ vdTk; ,jdhy; 
mtu;fspd; xOf;f tpOkpaq;fs; 
ghjpf;fg;gl;Ls;sjhfTk; mtu;fspd; elj;ijfs; 
jkf;F Nghjpa jpUg;jpaspf;ftpy;iynad;Wk; 
ngUk;ghyhd FLk;g cWg;gpdu;fs; fUj;Jj; 
njuptpj;jdu;. 
jkJ nrhe;j Njitfs;> gps;isfspd; 
Njitfs; epiwNtw;Wtjpy; gpwupy; jq;fpapUf;f 
Ntz;bapUg;gjhfTk; mt;thW gpw Mz;fs; 
jkf;F cjtpfs; nra;Jju Kd;tUk;NghJ mJ 
r%fj;jpy; NtW tpjkhf ghu;f;fg;gLtjhfTk;> 
,e;j cjtpfis gad;gLj;jp gpw Mz;fs; 
jk;NkhL mjpf neUf;fj;ij Vw;gLj;jpf;; 
nfhs;s tpUk;GtjhfTk; mJ FLk;gj;jpYk;> 
jdpg;gl;l uPjpapYk;> r%fj;jpYk; rpy gpioahd 
Ghpjy;fSfSf;Ff; fhuzkhf ,Ug;gjhfTk; 
FLk;gj; jiytpfs; rpyu; Fwpg;gpl;ldu;.,it 
jtpu gps;isfs; tsu;e;J tUk; guhaj;jpy; 
je;ij mUfpy; ,d;ikahy; mtu;fSf;Fupa 
md;G> mutizg;G> ghJfhg;G fpilf;fhikahy; 
mtu;fs; cs uPjpahf ghjpf;fg;gl;bUg;gjhfTk; 
Fwpg;gpl;ldu;.  
ntspehl;Lf;F nrd;wtu;fsJ gps;isfspy; 15 
taJf;Fk; 22 taJf;Fk; ,ilg;gl;l 
,isQu;fspy; 11 Ngupd; elj;ijfSk; 
Ma;Tf;Fl;gLj;jg;gl;lJ. r%fj; jiytu;fs;> 
FLk;g cWg;gpdu;fs; %ykhf ,tu;fs; gw;wpa 
tpguq;fs; ngwg;gl;ld. kiwKf mtjhdk; 
%yKk; rpy tplaq;fs; mtjhdpf;fg;gl;ld. 
,jd;gb Mz;fspd; ntspehl;Lg;gazk; 
mtu;fspd; FLk;g ,isQu;fspd; elj;ijfspy; 




kJg; ghtid 5 
Gifgpbj;jy; 5 



















nrd;Ws;s Mz;fspd; gps;isfs; elj;ijg; 
gpwo;TfSf;F  cl;gl;bUg;gjid 
fhl;lf;$bajhf cs;sd. Vida 
gps;isfSld; xg;gpl;Lg; ghu;j;j NghJ 
,tu;fspd; elj;ijg; gpwo;T mjpfkhFk;. khu;f;f 
tplaq;fisf; fw;Wf; nfhs;tjpYk; 
eilKiwg;gLj;JtjpYk; Mu;tk; fhl;Lgtu;fs; 
(10%),  khu;f;f tplaq;fspy; mf;fiw 
cs;stu;fs; (7%), MFk;. ,J gps;isfspd; 
Vida elj;ijg; gpwo;TfSld; xg;gpLk; NghJ 
kpff; FiwthFk;. ,e;j gps;isfspd; elj;ij 
gpwo;TfSf;fhd fhuzk; mtu;fsJ je;ij 
mUfpy; ,d;ikahy; FLk;gj;jpy; vtUf;Fk; 
fl;Lg;glhj epiyAk; jPa ez;gu;fSld; 
mtu;fs; Vw;gLj;jpAs;s rfthrKkhFk;. 
vdNt ,e;j Ma;tpd;gb Mz;fspd; 
ntspehl;Lg;gazk; FLk;g mikg;gpy; gy 
ghjfkhd jhf;fq;fisNa mjpfk; 
Vw;gLj;jpAs;sd vd;gjdhy; mtw;iw 




• ntspehl;L Ntiytha;g;Gf;fhf nry;gtu;fs; 
gzk; rk;ghjpj;jiy khj;jpuk; Nehf;fhff; 
nfhs;shJ jkJ kidtp> gps;isfs;> 
Vida FLk;g mq;fj;jtu;fspd; kNdhepiy 
cly;> cs Njitfisg; Gupe;J jhk; 
nrd;w Nehf;fk; epiwNtwpaJk; ehL jpUk;g 
Ntz;Lk;. 
• ntspehl;bw;Fr; nry;gtu;fs; kPz;Lk; 
kPz;Lk; ntspehl;bw;F nrd;W ciof;f 
Ntz;Lk; vd;w kNdhepiyiaf; iftpl 
Ntz;Lk;. ,ad;w msT cs;ehl;by; 
VjhtJ njhopy; Kaw;rpfis Nkw;nfhs;s 
Kaw;rpf;f Ntz;Lk;. 
• jkJ FLk;gj;jpid rupahd Mz; 
jiyikj;Jtk; ,d;wp topelj;JtJ fbdk; 
vd;gjid xt;nthU MZk;> ngz;Zk;  
czu;e;J mjd;gb nrayhw;w Ntz;Lk;. 
• gps;isfSlDk; jdJ kidtpAlDk; 
Vida FLk;g cWg;gpdu;fSlDk; mbf;fb 
njhlu;Gfis Vw;gLj;jp md;igg; gupkhwpf; 
nfhs;s Ntz;Lk;. 
• tPl;by; ,Uf;Fk; ngz;fs; ,ad;wtiu 
Mlk;gunryTfisj; jtpu;j;J fztdpd; 
tUkhdj;jpw;Nfw;g thog;gofpf; nfhs;s 
Ntz;Lk;. 
• gps;isfs; jdJ je;ijapd; gzj;ij 
vjw;F> vg;gbg; gad;gLj;Jfpwhu;fs; 
vd;gijg; ngw;Nwhu; fz;fhdpf;f Ntz;Lk;. 
• ePz;l ehl;fs; FLk;gq;fis gpupe;J 
ntspehl;by; jq;fpapUf;fhJ mbf;fb te;J 
nry;tJ rpwe;jJ. 
• tPl;by; ,Uf;Fk; ngz;fs; jkJ fztdpd; 
nrhj;Jf;fisAk;> jkJ khdj;ijAk; 
ghjfhj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. ,ad;wsT 
me;epa Mz;fSldhd njhlu;Gfis 
mtu;fs; jtpu;j;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. 
• ntspehl;by; ,Ug;gtu;fspd; FLk;g 
cWg;gpdu;fs; %yk; jkJ kidtpkhUf;F 
gpur;rpidfs; tuhkYk;; jkJ FLk;g 
cWg;gpdu;fSld; Kuz;ghL Vw;glhj gbAk; 
ele;J nfhs;tjw;fhd MNyhridfis 
fztd;khu; toq;f Ntz;Lk;. 
• ntspehl;bw;Fr; nry;Yk; ,isQu;fis 
kzk; Kbf;f $lhJ vd;w kNdhepiy 
r%fj;jpy; ,Ug;gjhy; mtu;fs; ,ad;wsT 
cs;ehl;by; njhopy; GuptJ gw;wp  rpe;jpf;f 
Ntz;Lk;. 
• nghUshjhu trjpaw;NwhUf;F r%f 
nghUshjhu epWtdq;fSk;> r%fj;jpy; 
trjpgilj;jtu;fSk; mtu;fs; VNjDk; 
njhopy; Kaw;rpfspy; <Lgl Kbe;jsT 





,t;tha;thdJ Mz;fs; ntspehl;bw;Fr; 
nry;tjdhy; Vw;gLk; FLk;gtpay; 
jhf;fq;fisf; fz;lwpAk; Nehf;fpy; 
Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. mjd;gb Fwpg;gpl;l 
Ma;Tg;gpuNjrj;jpy; Mz;fspd; ntspehl;L 
Ntiytha;g;G gazk;  FLk;gtpay; uPjpahf g  
mjpfsT ghjfkhd jhf;fq;fis 
Vw;gLj;jpapUg;gjidAk; FLk;g cWg;gpdu;fs; 
jkJ Njitfis epiwT nra;J nfhs;tjpy; 
g+uzkhd jpUg;jp epiyia  milatpy;iy 
vd;gjidAk; mjpfkhd Mz;fs; jkJ 
tpUg;gj;jpd; Ngupy; md;wp epu;g;ge;jkhd 
#o;epiyfs; fhuzkhfNt ntspehl;bw;F 
nrd;Ws;sdu; vd;gjidAk; jkJ Njitfis 
epiwT nra;J nfhs;tjpy;  FLk;g 
cWg;gpdu;fs;; NghjpasT 
jpUg;gjpailahikapdhy; mit FLk;gj;jpy; 
gy rpf;fy;fs; cUthf fhuzkhf 
,Ue;Js;sjidAk; mwpa KbfpwJ. ,jd;gb 
,e;j Ma;tpy; gpd;tUk; tplaq;fs; 
fz;lwpag;gl;ld.  
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• Fwpg;gpl;l Ma;Tg;gpuNjrj;jpy; Mz;fs; 
ntspehl;Lf;Fr; nrd;Ws;sikahy; 
FLk;gtpay;  uPjpahf rhjfkhd 
jhf;fq;fis tpl  ghjfkhd jhf;fq;fNs 
Vw;gl;Ls;sd. 
• ntspehl;bw;Fr; nrd;w Mz;fspy; 
ngUk;ghyhNdhu; jpUkzk; Kbj;jtu;fs; 
vd;gjhy;; Vida FLk;g cWg;gpdu;fistpl 
mtu;fspd; kidtpkhUk; gps;isfSNk 
mjpfk; ghjpf;fg;gl;Ls;sdu;. 
• nghUshjhu Kd;Ndw;wk;> mbg;gilj; 
Njitfs; vd;gijj; jtpu xU rPuhd 
FLk;g cUthf;fj;jpw;fhd xU rpwe;j 
nghUsPl;ly; Kiwahf  Mz;fspd; 
ntspehl;L Ntiytha;g;G gazk; 
mikatpy;iy. 
• ,];yhk; \uPMtpd; tiuaiwf;Fs; epd;W 
njhopy; Guptjid mDkjpj;jpUe;j NghJk; 
ntspehl;L Ntiytha;g;G gazq;fs; rpy 
rkaq;fspy; mt;tiuaiwfis 
kPWtjhfTk; cs;sJ. 
,t;tha;tpd; %yk; Fwpg;gpl;l gpuNjrj;jpy; 
nghUsPl;Ltjw;fhd tptrhak; rhu;e;j gy;NtW 
topKiwfs; ,Ue;j NghJk; Mz;fs; tUkhdk; 
<l;Ltjw;fhf ntspehl;bw;F nry;tjw;fhd 
fhuzq;fSk; mjdhy; FLk;g mikg;gpy; 
jhf;fq;fs; Vw;gl;Ls;sjidAk; mwpa Kbe;jJ. 
vdNt Nkw;Fwpg;gpl;l MNyhridfis 
ntspehl;by; ,Uf;Fk; Mz;fSk; mtu;fspd; 
FLk;g mq;fj;jtu;fSk;> r%f epWtdq;fs;> 
nghJkf;fs; MfpNahUk; gpd;gw;Wtjd; %yk; 
,jdhy; Vw;gLk; ghjpg;Gf;fis XusTf;NfDk; 
jtpu;f;f KbAk;. NkYk; vjpu;fhyq;fspy; 
ntspehl;bw;F nry;NthUf;Fk; ,t;tha;thdJ 
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